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SÍLABO DEL CURSO DE PRODUCCIÓN 
Y REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Ciencias de la Comunicación 
Comunicación y Periodismo /Comunicación y Publicidad 
/ Comunicación Audiovisual en Medios Digitales/ 
Comunicación Corporativa 
1.3   Departamento: ----- 
1.4   Requisito: Narrativa Audiovisual (ciclo 4) 
1.5   Periodo Lectivo: 2014-I 
1.6   Ciclo de Estudios: 05 
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo 2014 – 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 10 horas (HC 6 – HNP 4) 
1.9   Créditos: 5 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Producción y Realización Audiovisual es de naturaleza teórico-práctico, 
cuyo propósito es orientar al estudiante en la concepción y realización de proyectos 
audiovisuales en formato documental y ficción, incidiendo en la aplicación de técnicas 
avanzadas en el manejo de la imagen, sonido y postproducción audiovisual, así como 
en los aspectos del lenguaje y comunicación audiovisual. 
Los temas principales son: Producción audiovisual y sus procesos, Realización y post 
producción en documental, Producción y Guión en ficción, Realización y 
postproducción de Ficción. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso el estudiante produce y desarrolla un proyecto audiovisual 
aplicando las normas y los principios narrativos, rítmicos y estéticos; teniendo en 
cuenta su pertinencia en el mercado. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE : 
  
Nombre de Unidad I: Producción Audiovisual 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante comprende  los modos de producción audiovisual haciendo uso 
de los conocimientos brindados en clase, demostrando que puede realizarlos correctamente en un proyecto.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
TEORIA 
La producción 
audiovisual. Desde la 
concepción hasta el 
producto final en el 
mercado. 
- Revisa del sílabo.  
 
- Participa activamente de 
la exposición del docente 
sobre  las Diferencias 
entre Producción y 
Realización.   
 
 
 
Lee en 
Biblioteca: 
“Dirección”  de 
Robert Edgar-Hunt  
Capítulo 1: 
Dirección 
Capítulo 2: 
El equipo de 
producción.  
 PPT 
 
 
Debate en clase y 
analiza  ejemplos 
con claridad y 
criterio. 
 
Demuestra 
capacidad para 
investigar sobre 
el tema, según lo 
establecido. 
Práctica  Reconoce las cualidades 
de la cámara de video.  
 
Realiza el manejo de 
Cámara en mano. 
 
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Equipo portátil 
de grabación. 
Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
2 
TEORIA 
La producción 
audiovisual: Cargos y 
Funciones 
*Control de Lectura 1: 
Dirección y Producción 
 
- Reconoce los Cargos y 
Funciones, Fases de la 
Producción, Pre 
Producción, Realización y 
Post Producción. 
- Analiza el Panorama de 
las nuevas tecnologías en 
video. Alta definición. 
 
Forma Grupos de 
trabajo y elabora 
propuesta para 
siguiente sesión. 
PPT 
 
Videos 
Debate en clase y 
análiza  ejemplos 
coherentemente. 
 
Práctica - Examina el 
Reconocimiento de las 
islas de edición. 
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Equipo portátil 
de grabación. 
Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
3 
TEORIA 
Realización audiovisual 
- Comprende la Puesta en 
escena, la elaboración 
StoryBoard y contenido de 
Spot Corporativo 
 
Formación de Grupos. 
 Elabora una  
Estructura. 
 Redacta de Guión. 
 
En Grupos: 
Elabora un 
StoryBoard y 
redacta de Spot 
Corporativo 
PPT 
 
Videos 
Debate en clase y 
analiza  ejemplos 
coherentemente. 
 
Aplica la teoría de 
manera creativa 
al realizar el 
storyboard y 
guión. 
 
Práctica  
 
Graba Spot Corporativo. 
1´30” 
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Equipo portátil 
de grabación. 
Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
Nombre de Unidad II: Pre Producción Documental. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta la pre producción de un documental considerando las 
normas y principios narrativos de una manera ordena y lógica. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
4 
TEORIA 
El Documental 
 
- Diferencia entre 
documental y Reportaje. 
- Comprende los Tipos de 
documental, Modos de 
Representación y Estilos 
de Grabación. 
Observa ejemplos. 
 
 
- Realiza un 
Trabajo individual 
de investigación 
fotográfica 
documental. 
 
Temas para 
documental: 
Formación de 
Grupos. Cargos y 
PPT. 
 
Equipo portátil 
de grabación. 
Analiza  
reportajes y 
documentales 
siguiendo los 
lineamientos 
establecidos.  
 
Debate de una 
manera 
coherente y 
  
funciones. Tema y 
Estructura. 
 
 
fundamentada. 
 
Práctica Edita un Spot Corporativo 
 
 
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Equipo de 
edición. 
 
Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
Evaluación: (T1): Controles de lectura1 + Presentación StoryBoard y Spot corporativo. 
5 
 
TEORIA 
Metodologías de 
investigación para 
documental 
 
 
 
 
 
-  Participa activamente de 
la exposición del docente 
sobre investigación 
histórica, periodística, 
fotográfica y televisiva. 
- Comprende el tema de 
La entrevista a 
profundidad y El 
cuestionario. 
 
 
- Realiza 
unTrabajo 
individual de 
investigación 
fotográfica 
documental. 
 
Lee Lectura 
entregada por el 
docente: 
“Dirección de 
Documentales” de 
Michael Rabiger. 
Capítulo 1 y 2:  
 -Introducción, 
historia y futuro. 
-Identidad y 
Autoría 
 
PPT 
 
Lectura impresa 
 
Videos 
Presenta  
avances, 
Estructura del 
documental y 
Cronograma de 
Grabación, según 
lo establecido. 
Práctica 
 
Realiza un Registro en 
campus, desarrollando un 
Ejercicio Observacional de 
situaciones cotidianas en 
campus.  
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Campus  Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
6 
TEORIA 
Propuesta Expresiva: 
El Personaje 
 
 
 
- Analiza el concepto El 
Tema, La idea 
audiovisual. Stoye-line.  
La sorpresa, La 
observación, Los 
personajes. 
 
Control de lectura 2: 
Capitulo 1 y 2 
Introducción, historia y 
futuro. 
-Identidad y Autoría 
 
 
 
I- Realiza una 
investigación del 
personaje(s) y 
tema documental. 
 
Lee Lectura 
entregada por el 
docente: 
“Dirección de 
documentales” de 
Michael Rabiger. 
Capítulos 3 y 4: 
--Estrategias de la 
pantalla 
-Estética y autoría 
 
PPT 
 
Lectura impresa 
 
Videos 
Análiiza los 
personajes en 
documental 
coherentemente.  
 
Debate con 
sustento 
audiovisual. 
Práctica 
 
Edita el Registro 
Observacional. 
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Equipo de 
edición. 
Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
Evaluación: (T2): Proyecto Documental. Presentación individual del Proyecto Documental (Tratamiento 
Documental y Plan de Grabación) + Controles de Lectura 2 y 3 de Michael Rabiger. 
7 
TEORIA 
Propuesta Expresiva: 
Construcción de la 
imagen 
 
 
 
 
 
- Analiza algunos recursos 
narrativos: los personajes, 
los sentimientos, la 
descripción, la voz del 
narrador, la voz del autor, 
la entrevista, las imágenes 
de archivo, la música, el 
silencio, entre otros.  
 
Control de Lectura 3 
Capítulos 3 y 7: 
--Estrategias de la pantalla 
-Estética y autoría 
 
 
- Investiga  
personaje(s) y 
tema documental. 
 
 
PPT 
 
Lectura impresa 
 
Videos 
Analiza el 
conflicto en 
documental 
coherentemente.  
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia 
 
Práctica 
 
Registro en campus. 
Manejo de movimientos 
de cámara. 
Técnica de entrevista. 
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Cámara Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
  
8 EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III: Producción No ficción. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante construye y propone una estructura documental, según lo visto 
en clase,  evidenciando dominio del tema.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9  
 
TEORIA 
La concepción de una 
narrativa 
 
 
 
 
 
- Comprende La historia y 
las diferentes formas de 
narrar un 
Documental.  
- Observa una Proyección 
de secuencias que han 
sido referencia. 
 
 
- Realiza una 
Reunión grupal 
para determinar 
cargos y 
responsabilidades. 
 
- Registra el 
documental 
observacional en 
lugares públicos.  
 
Lee Lectura 
entregada por el 
docente: 
“Dirección de 
documentales” de 
Michael Rabiger. 
Capítulos 4 y 5: 
-Pre Producción 
Producción 
PPT 
 
Lectura impresa 
 
Videos 
Maneja el Final 
Cut, cumpliendo 
los criterios 
establecidos. 
Práctica Edita la Sesión anterior de 
Práctica en campus. 
 
 
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Equipo de 
edición. 
Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
10 
 
TEORIA 
Escaleta documental 
 
- Analiza La voz en off y 
realiza un Breve 
reconocimiento de 
posibles estructuras. 
 
Control de Lectura 4 
“Dirección de 
documentales” de Michael 
Rabiger. 
Capítulos 4 y 5: 
-Pre Producción 
Producción 
 
 
- Desarrolla las 
Coordinaciones 
para la grabación 
del documental. 
 
- Registra un 
documental 
observacional en 
lugares públicos. 
 
 
 
PPT 
 
Lectura impresa 
 
Videos 
Analiza  y debate 
demostrando 
claridad en sus 
ideas. 
 
Utiliza el menor 
tiempo posible en 
su realización y 
muestra estética 
en su toma. 
Práctica 
 
Edita el Documental de 
espacios públicos.  
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Equipo de 
edición. 
Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
11 
TEORIA 
Producción de No 
ficción. 
Desglose de historia 
por secuencias  
 
 
- Expone el profesor. 
Roles. Script. Realización. 
Sonido. Iluminación. 
Asesoría de grupos. 
 
 
 
- Coordina para la 
grabación del 
documental 
 
Lee en Biblioteca 
“El lenguaje 
cinematográfico” 
de Robert Edgar-
Hunt. 
La construcción de 
significado pp148- 
175 
 
PPT 
 
Lectura impresa 
 
Videos 
Análiza y debate 
de una manera 
clara y con 
fundamentos.  
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia 
Práctica 
 
Realiza Práctica de 
sonido..  
Revisa lo 
desarrollado en 
clase. 
Caña y Boom. 
Micrófono 
inalámbrico 
Cumple con las 
indicaciones 
brindadas en 
clase. 
Evaluación: (T3): Preproducción de documental. Exposición por grupos. Se evalúa la presentación y 
recursos. Cronograma y Plan de Grabación + Control de Lectura 4 de Michael Rabiger. 
 
  
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
Aprendizaje colaborativo basado en el trabajo de proyectos grupales. 
Nombre de Unidad IV: Realización y postproducción de No Ficción. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante ejecuta la realización audiovisual aplicando las normas y 
principios narrativos de un documental no ficción considerando la estructura brindada en clase. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
12 
 
TEORIA 
Realización 
Documental: 
Grabación del 
documental  
 
Control de Lectura 5: 
Construcción de 
significado.  La 
construcción de 
significado pp148- 175 
 
 
- Graba en locación. 
(exteriores, apoyos, 
archivo)  
-Recibe guía del 
docente para la 
grabación del 
documental.  
 
- Graba en 
locación. 
 
Practica el 
lenguaje 
audiovisual 
mediante registros 
fotográficos y 
audiovisuales por 
medio de 
celulares, cámaras 
digitales o 
cámaras de video 
caseras. 
PPT 
 
Lectura impresa 
 
Videos 
Realiza el trabajo 
en la grabación 
en funcion a las 
pautas 
audiovisuales. 
 
Utiliza el menor 
tiempo posible en 
su realización y 
muestra estética 
en su toma. 
13 
 
Realización 
Documental: 
Grabación del 
documental  
- Graba en locación. 
(exteriores, apoyos, 
archivo)  
 
-Recibe guía del 
docente en la 
grabación del 
documental.  
 
Graba en locación. 
 
Practica el 
lenguaje 
audiovisual 
mediante registros 
fotográficos y 
audiovisuales por 
medio de 
celulares, cámaras 
digitales o 
cámaras de video 
caseras. 
PPT 
 
Lectura impresa 
 
Videos 
Participa de la 
grabación, 
demostrando un 
adecuado 
desempeño, 
según las 
indicaciones 
recibidas. 
Evaluación: (T4): Proceso de Realización del Documental. (Avances de Grabaciones + Pauteo) + Control de 
Lectura 5: Construcción de significado. 
14 
 
Edición del 
Documental. 
Montaje 
- Recibe orientación del 
docente para la  
edición del material 
registrado. 
 
- Trabaja en isla de 
edición. 
 
- Trabaja en isla 
de edición. 
 
Laboratorio de 
Edición 
Edita una pieza 
audiovisual 
procesando el 
sonido y la 
iluminación 
para la 
generación de 
atmósferas 
15 
 
Edición del 
Documental. 
Montaje 
-  Recibe orientación 
del docente para la  
edición del material 
registrado. 
 
 
- Trabaja en isla de 
edición. 
 
 
-Trabaja en isla de 
edición. 
 
Laboratorio de 
Edición 
Edita una pieza 
audiovisual 
procesando el 
sonido y la 
iluminación 
para la 
generación de 
atmósferas 
16 
EVALUACIÓN FINAL  
 
Se recomienda que los estudiantes cuenten con un  disco duro externo no menor a  500 GB 
de memoria, a ser usar como archivo de sus trabajos.  
 
  
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) 
T1 15 
T2 20 
T3 30 
T4 35 
TOTAL 100% 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 35 4 
CONTINUA (Ts) 30 12 
FINAL 35 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Controles de lectura1 (individual) + Presentación 
StoryBoard y Spot corporativo. (Grupal) 
4 
T2 
Proyecto Documental. Presentación individual del Proyecto 
Documental (Tratamiento Documental y Plan de 
Grabación). 
6 
T3 
Preproducción de documental. Exposición por grupos. Se 
evalúa la presentación y recursos. Cronograma y Plan de 
Grabación + Controles de Lectura de Michael Rabiger. 
11 
T4 
Proceso de Realización del Documental. (Avances de 
Grabaciones + Pauteo) 
13 
  
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
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EDGA 
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EDGA/B 
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2005 
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2010 
 
2. Bibliografía Complementaria 
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1 791.457 WORT Worthtington, 
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Producción. 
2009 
2 
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Estética del montaje 2005 
3 
 
808.06 
DIMA 
 
 
Madeleine Di 
Maggio   
 
“Escribir para 
televisión. Cómo 
elaborar guiones y 
promocionarlos en las 
cadenas públicas y 
privadas” 
 
 2005 
 
4 
791.457 CARP Carpio 
Valdéz, 
Santiago. 
Arte y Gestión de la 
Producción audiovisual 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
  
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de 
una visión compartida y genera en ese proceso 
desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de 
los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios 
de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
  
8. Emprendedor 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
*Anexos evaluaciones 
 
Evaluación T1 
 
Presentación StoryBoard y Spot corporativo. 
 
 En digital presentar un PPT que contenga las fotografías registradas para la grabación del spot 
corporativo. Formato de Story Board: Describir la escena y colocar tipo de plano. 
 Presentar en físico, Arial 14: objetivos del spot y desempeño de cargos 
 Estructura y Guión. 
 Reproducción de video editado. Duración 1´30” mínimo.  En HD. Formato mov o mp4 
 Entrega de video en DVD rotulado con integrantes del grupo. 
 
Evaluación T2 
Proyecto Documental. Presentación individual del Proyecto Documental (Tratamiento Documental 
y Plan de Grabación). 
 
 
 
En digital 
 
Exponer la investigación del proyecto documental 
¿Qué    y  por  qué?   
  
• Temática: ¿qué  quiero  decir?  ¿Por qué?  –  precisar  el  tema    de  manera    clara    y  
concisa;  por  qué  te    interesa;  alguna    razón    personal?  ¿otra,  cuál?   
 
• Investigación:  punto  de  partida  bien  informado  – no    incluir  un  resumen  de  la  
investigación  sino    dos o    tres  ideas  claves;  cómo,    quiénes  y por  cuánto  tiempo  se  
investigará;  se  usarán  los    registros    como  material  de  investigación?  ¿Cómo?  
  
• Viabilidad:     condiciones,  recursos,  tiempo  –  incluir  pautas  claras  y  realistas   
 
• Relevancia: ¿Qué  aporta?  –  el  proyecto  debe  buscar  interpelar  más  que  un  mero  
interés    personal;    aportar  a   necesidades  colectivas  de un    mejor  entendimiento  
intercultural . 
 
¿Dónde    y  con  quién?   
 
• Locación:  acceso,  cercanía,  número  –  describir  claramente  la  locación  (usar  fotos)     
   
• Sujetos:  población,  casting  –  describir  claramente  la  comunidad  o  sujetos  (usar  fotos)   
 
 
¿Cómo?   
 
• Estructura    y  lógica    de    contenidos  –  Describir  sintéticamente  parte  1,  parte  2,  
parte  3,  etc.   
 
• Modalidad  de  representación  –  expositivo,  observacional,  sensorial,  postmoderno,  
híbrido,  etc. Justificar   
 
• Estilo  –  informativo,  promocional,  critico,  ensayista,  evocativo/poético,    etc.  y  justificar  
  
• Punto    de  vista  –  persona,  grupo;  tipo  y  nivel  de  intervención,  primera    persona,  
interactivo,  etc.   
 
• Tratamiento  documental  –  breve  narrativa    descriptiva;  cómo  comienza,  se  desarrolla  
y    termina  la  historia   
 
¿Para    qué    y  para    quién?   
 
• Mensaje:     impacto  buscado   
• Audiencia,  distribución,  canales,  alcance   
 
En físico 
 
 Letra Arial Tamaño 14 
 Presentar anillado todo el contenido anterior. 
 
Evaluación T3 
Preproducción de documental. Exposición por grupos. Se evalúa la presentación y recursos. 
Cronograma y Plan de Grabación + Controles de Lectura de Michael Rabiger. 
 
En Digital 
 Presentar un PPT explicando el cronograma y plan de grabación. 
 Presentar fotografías de personajes y locaciones. 
 
En Físico 
 Presentar impreso el cronograma y plan de grabación. Considerar direcciones y croquis 
de cómo llegar al lugar.  
 
 
 
  
EXAMEN PARCIAL:  
Pitching: Propuesta Expresiva del Documental de personaje (investigación, tratamiento y 
Reel) 
 
En Digital 
 Exponer la investigación utilizando todos los recursos necesarios: fotografías y videos. 
 Diseñar un PPT con todos los ítems requeridos: Planeamiento, concepto y diseño. 
 Presentar el Reel de 1´30” sobre el tema investigado. Puede utilizar locución en Off. El 
Reel debe estar en HD y formato mov o mp4. 
 Presentar un diseño en tamaño A3 dpi 300, de la propuesta documental de personaje. 
 
En Físico 
Presentar en folder el Planeamiento, concepto y diseño de la propuesta documental. 
 
Planeamiento: Plan  de    producción   
• Cronograma  –  tentativo  y  estimado,    aunque  realista;    usar  tabla  con  fechas  límite      
• Presupuesto  –  tentativo  y  estimado;  usar tabla    con números  aproximados  por  
componente  y  total . 
 
Recursos  y  herramientas   
• Fuentes  de  financiamiento  –  posibles  y  reales;  préstamos,  tipos  de  apoyo   
• Equipos: cámara,  sonido,  edición  –  quién proveerá,  bajo qué  condiciones   
 
Equipo  humano    de  producción   
• Composición    de  personal  creativo (productor,  escritor    y  director)  y  técnico  (cámara,  
sonido,  edición,  postproducción)  Investigador,  broker  cultural  –  quién y  baja  qué  
condiciones   
• Consultores,  asesores  –  recomendable;  comité  consultivo;  investigadores  de  reputación   
 
Promoción  y  difusión   
• Website,  blog  –  muy  recomendable  para  difundir    y  promover    el  proyecto   
• Auspicio,  patrocinio  –  estrategia  para  lograr  apoyo  nominal  y/o  material  de  personas,  
instituciones   
• Fundraising: donaciones,  apoyo,  concursos  –  mapear  tentativamente  fuentes  probables   
 
 
EXAMEN FINAL: 
Visionado del Documental. Fotografías y Carpeta de Producción detallado. Presupuesto Real,  
Locaciones y Estructura. (Presentación Grupal) 
 
En físico 
 
Presentar anillado Arial 14 Carpeta de Producción que contiene personajes, locaciones y cifras 
reales del documental realizado. 
 
¿Qué    y  por  qué?   
• Temática: ¿qué  quiero  decir?  ¿Por qué?  –  precisar  el  tema    de  manera    clara    y  
concisa;  por  qué  te    interesa;  alguna    razón    personal?  ¿otra,  cuál?   
 
• Investigación:  punto  de  partida  bien  informado  – no    incluir  un  resumen  de  la  
investigación  sino    dos o    tres  ideas  claves;  cómo,    quiénes  y por  cuánto  tiempo  se  
investigará;  se  usarán  los    registros    como  material  de  investigación?  ¿Cómo?  
  
• Viabilidad:     condiciones,  recursos,  tiempo  –  incluir  pautas  claras  y  realistas   
 
• Relevancia: ¿Qué  aporta?  –  el  proyecto  debe  buscar  interpelar  más  que  un  mero  
interés    personal;    aportar  a   necesidades  colectivas  de un    mejor  entendimiento  
intercultural . 
 
¿Dónde    y  con  quién?   
  
 
• Locación:  acceso,  cercanía,  número  –  describir  claramente  la  locación  (usar  fotos)     
   
• Sujetos:  población,  casting  –  describir  claramente  la  comunidad  o  sujetos  (usar  fotos)   
 
 
¿Cómo?   
 
• Estructura    y  lógica    de    contenidos  –  Describir  sintéticamente  parte  1,  parte  2,  
parte  3,  etc.   
 
• Modalidad  de  representación  –  expositivo,  observacional,  sensorial,  postmoderno,  
híbrido,  etc. Justificar   
 
• Estilo  –  informativo,  promocional,  critico,  ensayista,  evocativo/poético,    etc.  y  justificar  
  
• Punto    de  vista  –  persona,  grupo;  tipo  y  nivel  de  intervención,  primera    persona,  
interactivo,  etc.   
 
• Tratamiento  documental  –  breve  narrativa    descriptiva;  cómo  comienza,  se  desarrolla  
y    termina  la  historia   
 
¿Para    qué    y  para    quién?   
 
• Mensaje:     impacto  buscado   
• Audiencia,  distribución,  canales,  alcance   
 
Planeamiento: Plan  de    producción   
• Cronograma  –  tentativo  y  estimado,    aunque  realista;    usar  tabla  con  fechas  límite      
• Presupuesto  –  tentativo  y  estimado;  usar tabla    con números  aproximados  por  
componente  y  total . 
 
Recursos  y  herramientas   
• Fuentes  de  financiamiento  –  posibles  y  reales;  préstamos,  tipos  de  apoyo   
• Equipos: cámara,  sonido,  edición  –  quién proveerá,  bajo qué  condiciones   
 
Equipo  humano    de  producción   
• Composición    de  personal  creativo (productor,  escritor    y  director)  y  técnico  (cámara,  
sonido,  edición,  postproducción)  Investigador,  broker  cultural  –  quién y  baja  qué  
condiciones   
• Consultores,  asesores  –  recomendable;  comité  consultivo;  investigadores  de  reputación   
 
Promoción  y  difusión   
• Website,  blog  –  muy  recomendable  para  difundir    y  promover    el  proyecto   
• Auspicio,  patrocinio  –  estrategia  para  lograr  apoyo  nominal  y/o  material  de  personas,  
instituciones   
• Fundraising: donaciones,  apoyo,  concursos  –  mapear  tentativamente  fuentes  probables   
 
 
 Presentar Afiche tamaño A-3 full color del documental. 
 Presentar DVD rotulado en estuche con caratula a colores del Documental. 
 Visionar documental. El proyecto debe estar en DVD y en un USB archivo de datos 
formato . mov o .mp4. 
